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A atividade proposta para a oficina resume-se num breve relato da
experiência vivida por alunos de Ensino Médio em uma escola pública
regular durante o evento - Soltando a língua- Semana das Línguas do
CAp e as possíveis formas de interação entre os participantes no
contexto da oficina.  A  aprendizagem promovida pela interação entre os
alunos e professores para a elaboração da Feira das Nações / Nation
Show é um dado que abre novos paradigmas na prática do processo
ensino-aprendizafgem. O desafio de estar comprometido com a produção
oral na lingua-alvo em questão,neste caso, a língua inglesa foi motivador
e é agente propulsor desta oficina.   Os participantes da oficina terão a
oportunidade de interagir com os alunos apresentadores das estandes
montadas com diferentes países e terão a oportunidade de refletir quanto
à  sua prática em língua inglesa e o possível uso para a expressão oral
em aulas de Língua Estrangeiras regulares.  A experiência dos alunos
visitantes ao interagir, seus medos , conquistas quanto ao do que foi
experimentado nesta oficina. Os encaminhamentos práticos para a rotina
escolar das realidades escolares envolvidas.
